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ตามฤดูกาล ขอมูลไดจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (NICA) ซ่ึงมีการสํารวจปริมาณ
สัตวน้ําที่ขึ้นทารอบทะเลสาบสงขลา 10 แหง ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2549 ตัวแปรตาม คือ ปริมาณ
สัตวน้ํามูลคาต่ํา จําแนกตาม ป เดือน เครื่องมือ และชนิด ใชกราฟอนุกรมเวลาและตัวแบบการ
ถดถอยเชิงเสนพหุคูณวิเคราะหศึกษาแนวโนมของปริมาณสัตวน้ํามูลคาต่ํา ผลการศึกษาพบวาผล
การจับสัตวน้ํามูลคาต่ํา มีปริมาณ 1343.3 เมตริกตัน/ป คิดเปนรอยละ 13.4 ของผลจับสัตวน้ํา




เรงดวน และสําหรับการศึกษาถัดไปควรเนนการนําไปใชประโยชนของสัตวน้ํามูลคาต่ํา  
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ABSTRACT 
 Songkhla Lake is the largest natural lagoon in Southern Thailand. The lake has 
played an important role for both recreation and food supply. However, the increasing 
in low value fish capture indicating that deterioration of the fishery resource and over-
exploited in the Lake is occurring. This study aimed to determine the trends, and 
seasonal patterns in fish catch of low value species and to develop relevant statistical 
models. Data were taken from ten major commercial fish landing sites around the 
Lake which were monthly collected by the National Institute of Coastal Aquaculture 
(NICA) during January 2003 to December 2006. The results found that, there were 23 
species of the low value fish, with the highest proportion of total catch weight that 
was of low value fish, being 27.2%, in 2006 and with peak in March, mostly caught 
by set bag net. The linear models of the total low value fish were moderately 
acceptable. The overall catch of low value fish increased, trend was statistically 
significant (p-value<0.0001), which based on in each gear or group. It is indicating to 
the over-exploited and continually fisheries in the Lake. This suggests that fishing 
regulations in the Lake are urgently desirable. Further study should be emphasized on 
the utilization of low value fish.  
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